Vijesti iz mljekarstva by unknown
Muzare po grupama proizvodnje mlijeka u stočarskim organizacijama 
u kooperaciji u god. 1965/66. 
Bro j do od 2801 od 3901 od 4501 od 5501 6501 
P a s m i n a k r a v a 2800 do do d o do i v i še k g 
k g 3900 kg 4500 k g 5500 k g 6500 k g 
dom. š a r a . 1770 444 986 224 88 26 2 
s m e đ a 132 37 65 16 11 3 — c rno - ša r a 11 1 3 3 3 1 — s iva 62 18 32 7 4 1 
U k u p n o : 1975 500 1086 250 106 31 2 
100% 25,3 54,9 12,6 5,4 1,6 0,2 
Od kont ro l i ran ih k r ava n a p r iva tnom sektoru svega 19,8'°/o k r a v a proizvelo 
je prosječno u godini dana više od 3900 kg mli jeka. Ods tupa le su samo k r a v e 
crno-šare pasmine . 63,3% proizvelo je ml i jeka više od 3900 k g godišnje. 
Rang lista muzara s najvećom proizvodnjom u prvih 305 dana 
T a b e l a X 
S t a r o s t R e d n i Bro j l a k t . D a l a 
b r o j 
m l i j e k a P a s m i n a Organizac i ja M B god. m j . l a k t . d a n a 
d o m a ć a š a r a P Z Đ u r đ e v a c 1280 8 9 4 349 6085 
c r n o - š a r a A g r o p r o m e t 
K a r l o v a c 304 8 1 7 403 4871 
s m e đ a A g r o p r o d u k t 
P u l a 68 10 5 8 348 5428 
s iva P K Sinj 42 6 3 4 300 5688 
Najveću proizvodnju mli jeka na p r i v a t n o m sek to ru postigla je s imenta lska 
k r a v a m b 1280 iz P Z Đurđevca . U 349 dana lak tac i je (IV) dala je 6085 kg ml i ­
j eka k r a v a m b 42 sive pasmine iz P I K Sinj , u 300 d a n a laktaci je (IV) proizvela 
je 5688 kg mlijeka, što je s obzirom na m a n j u t je lesnu tež inu izvanredan uspjeh. 
K. 
Vijesti 
Z A K L J U Č C I GLAVNE G O D I Š N J E S K U P Š T I N E 
UDRUŽENJA M L J E K A R S K I H R A D N I K A S R H * 
Na osnovu izvještaja i diskusije n a Skupš t in i Udružen ja ml jekarsk ih r a d ­
n i k a SRH, održanoj 16. VI 1967, komisi ja je fo rmi ra la slijedeće 
Z a k l j u č k e : 
1. U p r a v n i odbor će razvi t i pogodne akcije za p roš i ren je č lanstva Udruže­
n ja iz redova r a d n i k a u ml jeka rama , proizvođača — napose druš tvenog sek­
to ra — kao i iz redova drugih za in te res i ran ih r a d n i h organizacija i indust r i ja ; 
2. r a d i užeg povezivanja č lanstva s U p r a v n i m odborom Udruženja , p o t r e b ­
no je razvi t i nove oblike saradnje , even tua lno p reko sekcija, komisija, ili iza­
b r a n i h p reds t avn ika u poduzećima; 
3. pogoršavanje kval if ikacione s t r u k t u r e zaposlenih r adn ika u ml j eka rama 
nameće Udružen ju obavezu da poduzme h i t n e i ef ikasne mje re za što b rže ot­
k lan jan je ovog nedos ta tka , koji u najskor i je v r i j eme može ima t i vr lo š te tne 
posljedice u poslovanju ml jeka r ske p r i v r e d n e organizaci je ; 
4. Udruženje će pot icat i i organizirat i , užu poslovnu saradnju između po ­
jedin ih ili svih ml j eka ra u cilju poduzimanja konkre tn ih poslovnih akcija kao 
š to su: unapređen je kva l i t e te proizvoda, poboljšanje p lasmana, osiguranje r e n -
tabi lni jeg poslovanja, čuvanje i skladištenje proizvoda, usklađivanje asor t i ­
m a n a proizvodnje, p r o p a g a n d a potrošnje mli jeka i mlječnih proizvoda, specija­
lizacija proizvodnje, izobrazba kadrova, is traživački radovi , tes t i ranje opreme 
i dr . 
5. sa sv rhom preg leda i unapređenja kval i te te mlječnih proizvoda U d r u ­
ženje će organiz i ra t i redovi ta ocjenjivanja uz obaveznu kemijsku i bekter iološku 
kont ro lu uzoraka ; 
6. sa S točarsk im selekcijskim cent rom Udruženje će uspostavi t i t ješnju 
sa radnju u cilju poduz imanja koordin i ranih akcija selekcijske službe i ml j eka ra 
na unap ređen ju proizvodnje mli jeka (umatičenje, kontrola , selekcija, b r iga o 
stočnom podmla tku , osjemenjivanje, povećanje prosječne muznosti , i dr.); 
7. s t ručni r adn ic i iz ml j eka ra dužni su pruži t i pomoć proizvođačima kod 
unapređen ja kva l i t e t e ml i jeka (predavanja, ins t ruktaža, b rošure u vezi s m u ž ­
njom, p r i m a r n o m obradom i čuvanjem mli jeka i dr.); 
8. Udruženje t r e b a i nada l j e nas tavi t i saradnju sa Sekre ta r i j a tom za p r i ­
v redu SRH, P r i v r e d n o m komorom SRH i Poslovnim udružen jem za ml j eka r ­
stvo u Beogradu, u cilju osiguranja po t rebnih sreds tava za p remi ran je koopera ­
cije u proizvodnj i ml i jeka i p ravovremenog donošenja d rug ih regula t iva za u n a ­
pređenje proizvodnje, o tkupa, p r e r ade i p lasmana mli jeka i mlječnih proizvoda; 
9 . u cilju što uspješni je p r imjene propisa o plaćanju ml i jeka po kva l i t e t i 
Udruženje će i nada l j e p r a t i t i poduzete mje re i pos t ignute rezul ta te n a t om 
području i s n j ima upoznava t i sva zainteres i rana poduzeća; 
10. izdavačku djela tnost Udruženja t reba ju redakcioni odbori i Upravn i od­
bor podržava t i i proš i r ivat i , kako ukl jučivanjem novih sa radnika-au tora , t ako 
i proš i r ivanjem t i raže l is tova uz jačanje mater i ja lne baze, podizanje n ivoa s t ruč ­
nost i š t ampan ih ma te r i j a l a i ob radu ak tua ln ih tema; 
11. organiz i ranje ekskurz i ja t r eba da ostane i nadal je kao jedan od vidova 
za upoznavan je č lanova Udružen ja o dost ignućima tehnologije, t ehn ike i eko­
nomike u zemlji i inozemstvu. 
* Objavljujemo tek sada zbog pomanjkanja prostora u prošlom broju. 
Iz domare i s t r a n e š t ampe 
Povišeni kontingent maslaca u Velikoj 
Britaniji (No. 13/67.) — B r i t a n s k a v l a d a 
j e od 1. apr i l a , k a d p o č i m a m l j e k a r s k a 
godina 1967/68., pov i s i l a k o n t i n g e n t uvoza 
m a s l a c a za 35 052 t, t j . n a 477 520 t. S t i m e 
se može poveća t i p o t r o š n j a m a s l a c a u z e ­
mlj i i ako će se v e ć o g r a n i č e n a p ro i zvod ­
n ja m a s l a c a i n a d a l j e sman j i t i . Više od 
po la k o n t i g e n t i r a n e u v o z n e ko l i č ine m a ­
slaca zbog sk lop l j en ih u g o v o r a u okv i ru 
C o m m e w e a l t h a r e z e r v i r a n o j e za Novi 
Z e l a n d 178 816 t (1966/67 170 688 t) i A u ­
s t ra l i ju 73 355 t (67 767 t). D a n s k a će u v e ­
sti u Ve l iku B r i t a n i j u k a o i 1966/67. 
99 995 t. N a s p o m e n u t e d r ž a v e o tpada 
352 166 t, o tp r i l ike 3/4 o d u k u p n o g uvoza 
mas l aca . I k v o t a u v o z a za d r ž a v e E Z T 
(Holandi ja , F r a n c u s k a i Belgija) p o v i š e n a 
j e za 7 077 t n a 26 777 t. N a os ta le z a p a d ­
n o e v r o p s k e zeml je o t p a d a 62 265 t n a ­
p r a m a 54 742 t u god. 1966/67. U v o z n a 
k v o t a za i s točnoevropske zeml je ko j e i z ­
voze m a s l a c povis i la se za 2 0 % n a u k u p ­
no 27 595 t. 
Automat za proizvodnju chedđar sira 
u Aus t r a l i j i (No. 13/67.) C a n b e r r a - C S I R O 
(Commewea l th Scient i f ic I n d u s t r i a l a n d 
R e s e a r c h Organ i sa t ion) — je u svojoj i s ­
t r až ivačko j m l j e k a r s k o j s tan ic i H i g h e t t u 
s u r a d n j i s i n ž e n j e r i m a t t e Be l l B r y a n t 
L td . u S y d n e y u i z rad i l a s t ro j za a u t o -
